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DRAFT WAWANCARA 
Nama  : 
Pekerjaan  : 
Alamat  : 
Jenis Kelamin : 
Tanggal  : 
Usia  : 
KEBUTUHAN DALAM ISLAM 
1. Apa alasan anda membeli sepeda motor? 
2. Apakah anda membeli sepeda motor karena kebutuhan atau keinginan? 
3. Dari mana anda mengetahui model/jenis sepeda motor yang anda inginkan? 
MASHLAHAH 
1. Apakah sepeda motor yang anda milki membantu anda dalam kegiatan atau aktifitas anda? 
2. Kalau Ya, kagiatan/aktifitas apa saja yang terbantu dengan adanya sepeda motor? 
FINAL SPENDING 
1. Apakah sepeda motor yang anda milki membantu untuk meningkatkan kualitas 
keberagamaan anda? 
2. Kalau Ya, sebutkan apa saja, misalnya untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke tempat-
tempat majlis ta’lim, dan lain sebagainya. 
KONSUMERISME VS. TAWAZUN 
1. Apakah anda sering berganti-ganti sepeda motor? 
2. Kalau Ya, sebutkan alasannya! 
3. Berapa jumlah sepeda motor yang anda milki? 
4. Menurut anda, apakah dengan satu sepeda motor saja anda sudah cukup? 
5. Kalau ada orang lain yang bermaksud meminjam sepeda motor, apakah anda akan 
meminjamkannya? 
 
FAKTOR LAIN 
1. Pembelian sepeda motor dilakukan dengan cara kredit atau tunai? 
2. Perolehan sepeda motor hasil dari beli sendiri atau khitbah? 
 
 
         Mengetahui,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA NARASUMBER 
1. Nama  :Nur Hasan, S.Pd.i 
Pekerjaan : Guru 
Alamat : Sayung Kulon, Rw. 04 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 38 Tahun 
2. Nama  : Aulia Musyarifah, Amd 
Pekerjaan : Karyawan Swasta 
Alamat : Ngepreh, Rw. 06 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Usia  : 34 Tahun 
3. Nama  : Mad Sakdan 
Pekerjaan : Perangkat Desa 
Alamat : Lengkong, Rw. 06 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 45 Tahun 
4. Nama  : Multazam 
Pekerjaan : Perangkat Desa 
Alamat : Lengkong, Rw.06 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 54 Tahun 
5. Nama  : Sutikno 
Pekerjaan : Pedagang 
Alamat : Babadan, Rw. 05 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 55 Tahun 
6. Nama  : Zaini 
Pekerjaan : Pedagang 
Alamat : Sayung Wetan, Rw. 01 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 49 Tahun 
7. Nama  : Mat Rokani 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Sayung Wetan, Rw. 01 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  :46 Tahun 
8. Nama  : Marwan 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Sayung Kulon, Rw. 04 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 48 Tahun 
9. Nama  : Ibrahim 
Pekerjaan : Karyawan 
Alamat : Babadan, Rw. 05 
Jenis Kelamin :Laki-laki 
Usia  : 29 Tahun 
10. Nama  : Achmad Syarif Annas 
Pekerjaan : Swasta 
Alamat : Sayung kulon, Rw. 04 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 23 Tahun 
11. Nama  : Shofi Puji Lestari 
Pekerjaan : Karyawan 
Alamat : Babadan, Rw. 05 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Usia  : 21 Tahun 
12. Nama  : Maryatun 
Pekerjaan : Karyawan 
Alamat : Ngablaksari, Rw. 08 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Usia  : 38 Tahun 
13. Nama  : Tri Mulyati 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
Alamat : Sayung Kidul, Rw. 03 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Usia  : 46 Tahun 
14. Nama  : Sa’diyah 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
Alamat : Sayung Lor, Rw. 02 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Usia  : 34 Tahun 
15. Nama  : Zaenal Arifin 
Pekerjaan : Mahasiswa 
Alamat : Ngepreh, Rw. 06 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 23 Tahun 
16. Nama  :  Aulia Safitri 
Pekerjaan : Mahasiswa 
Alamat : Sayung Kidul, Rw. 03 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Usia  : 20 Tahun 
17. Nama  : Maolana Mansurudin 
Pekerjaan : SMA 
Alamat : Sayung Lor, Rw. 02 
Jens Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 18 Tahun 
18. Nama  :Uswatun Khasanah 
Pekerjaan : SMA 
Alamat : Sayung Wetan, Rw. 01 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Usia  : 17 Tahun 
19. Nama  :Hendra Saputra 
Pekerjaan : SMP 
Alamat : Ngablaksari, Rw. 08 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 16 Tahun 
20. Nama  : Jumiati 
Pekerjaan : SMP 
Alamat : Sayung Lor, Rw. 02 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Usia  : 16 Tahun 
  
Balai Desa Sayung Kecamatan Sayung, Demak 
 
Bapak Sakdan, narasumber pemilik sepedamotor 
 
Bapak Multazam, narasumber pemilik sepeda motor 
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